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ABSTRAK 
 
Rizal Abdul Azis. K2513060. PENGARUH VARIASI DIAMETER 
ELEKTRODA E7018 TERHADAP KEKUATAN TARIK, KEKERASAN, 
DAN STRUKTUR MIKRO PENGELASAN PADA BAJA KARBON 
RENDAH JENIS  SS400 DENGAN METODE SMAW. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi diameter 
elektroda E7018 terhadap kekuatan tarik, nilai kekerasan, dan struktur mikro pada 
paduan Baja SS400 sebelum (raw material) dan sesudah pengelasan 
menggunakan metode las Shielded Metal Arc Welding (SMAW).   
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu deskriptif komparatif. Alat yang digunakan untuk uji tarik , 
uji kekerasan dan uji struktur mikro adalah universal testing machine, Vikers 
Hardness Tester dan Olympus Metallurgycal Microscope. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil uji struktur 
mikro menunjukkan peningkatan struktur perlit setelah pengelasan. Pada raw 
material, struktur ferit terlihat merata akan tetapi pada hasil pengelasan 
menggunakan metode las SMAW dengan variasi diameter elektroda 2,6 mm, 3,2 
mm, dan 4,0 mm menunjukkan bahwa ferit berkurang pada masing-masing 
spesimen, sehingga struktur perlit sangat mendominasi. Nilai kekerasan tertinggi 
untuk daerah las dan HAZ terdapat pada variasi diameter elektroda 4,0 mm 
dengan nilai sebesar 259,33 kg/mm2 dan 236 kg/mm2 selanjutnya diikuti diameter 
3,2 mm sebesar 259,33 kg/mm2 dan 228 kg/mm2, untuk nilai kekerasan las pada 
diameter 4,0 mm dan 3,2 mm sama tetapi pada daerah HAZ nilai kekerasannya 
berbeda, sedangkan untuk nilai kekerasan pada variasi diameter elektroda 2,6 mm 
sebesar 248 kg/mm2 dan 220,6 kg/mm2. Hasil uji kekerasan pada raw material 
sebesar 182,333 VHN. Nilai kekuatan tarik pada hasil pengelasan menunjukkan 
adanya perbedaan tegangan dan regangan. Spesimen dengan diameter elektroda 
4,0 mm mempunyai tingkat tegangan dan regangan lebih tinggi sebesar 471,11 
MPa dan 24,98% jika dibandingkan dengan spesimen diameter elektroda 3,2 mm 
sebesar 470,15 MPa dan 24,81%, serta spesimen diameter elektroda  2,6 mm 
sebesar 462,42 MPa dan 20,57 %. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelasan 
menggunakan variasi diameter elektroda merubah nilai kekuatan tarik, struktur 
mikro dan berpengaruh pada nilai kekerasan paduan Baja SS400.  
 
Kata Kunci: Shielded Metal Arc Welding (SMAW), paduan Baja SS400, struktur 
mikro,  kekerasan, kekuatan tarik 
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ABSTRACT 
Rizal Abdul Azis. K2513060. THE EFFECT OF VARIATIONS IN THE 
DIAMETER OF THE ELECTRODE E7018 TO TENSILE STRENGTH, 
HARDNESS, AND WELDING ON THE MICRO STRUCTURE OF LOW 
CARBON STEEL SS400 WITH THE SMAW METHODE. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Educational Faculty, Sebelas Maret University, September 
2017. 
The purpose of this research is to know the effect of variations in the 
diameter of the electrode E7018 to tensile strength, hardness, and microstructure 
on alloysteel SS400 before (raw material) and after welding using welding 
methodes Shileded Metal Arc Welding (SMAW) methode. 
This research uses experimental methode. Technique of data analysis used 
is the comparative descriptive. Tool used to test the tensile, hardness test, and test 
the micro structure is the Universal Testing Machine, Vickers Hardness Tester, 
and Olympus Metallurgycal Microscope. 
Based on the results of the reseach, it can be conclude that the result of the 
micro structure test showed an inrease perlit structure after welding. On raw 
material, ferrit structure looks prevalent but on welding result using SMAW 
welding methods with the variation in the diameter of the electrode 2.6 mm, 3.2 
mm, and 4.0 mm showed that the ferrit decreases on each specimen, so the perlite 
structure is very dominating. The value of the highest for welding area and HAZ, 
there is variation in diameter electrodes 4.0 mm with a value amounting to 259.33 
kg/mm2 and 236 kg/mm2 then followed by 3.2 mm of diameter amounting to 
259.33 kg/mm2and 228 kg/mm2, hardness values for weld with diameter of 
electrode 4.0 mm and 3.2 mm is the same, but in different areas of HAZ values, 
while for the value of the 2.6 mm electrode diameter variation is 248 kg/mm2 and 
220.6 kg/mm2. Hardness test result in raw material is 182.333 VHN. Value of 
tensile strength on the welding result showed a difference in tension and strain. 
Specimen with a diameter of electrode 4.0 mm have a higher tension level and 
strain is 471.11 MPa and 24.98% if compared to the electrode diameter 3.2 mm 
specimen is 470.15 MPa and 24.81%, and the electrode diameter 2.6 mm is 
462.42 MPa and 20.57%. This research shows that the welding using diameter 
variation of electrode changed value of the tensile strength, micro structure and 
effected on the value of hardness alloy Steel SS400. 
 Keyword: Shielded Metal Arc Welding  (SMAW), alloy Steel SS400, micro 
structure, hardness, tensile strength 
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MOTTO 
 
“Tetap optimis dan pantang menyerah” 
“Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah 
pertama” 
“Kita akan sukses jika belajar dari kesalahan” 
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